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MUHSİN ERTUĞRUL ÖLDÜ
İZMİR, (Cumhuriyet Ege 
Bürosu) — Büyük tiyatro 
adamı Muhsin Ertuğrul, 
dün sabaha karşı kalp yet­
mezliğinden yaşamını yitir­
miştir. |
İzmir’de Ege Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi" 
Tiyatro Bölümünün önerisi 
üzerine Üniversite Senato­
su tarafından 70. sanat yı­
lı dolayısıyla «Fahri Dok­
tor» ünvanı verilen Muhsin 
Ertuğrul. bir süredir kalmak 
ta olduğu yakınlarının evin 
de dün sabaha karşı rahat- 
sızlaşmıştır Ege Üniversite­
si Tıp Fakültesi Hastanesi­
ne götürülürken yolda ya­
şama gözlerini kapamıştır. 
Ege Üniversitesi Tıp Fakül­
tesi Hastanesi morguna kal 
dırılan Muhsin Ertuğrul'un 
kalp yetmezliğinden öldüğü 
bildirilmiştir.
1892 yılında İstanbul’da 
doğan Muhsin Ertuğrul. Te­
feyyüz mektebinde. Darüle- 
dep'te. Soğukçeşme ve Top- 
taşı rüştiyelerinde okumuş­
tur.
(Arkosı So. 11. Sû. 4 de)
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Muhsin Ertuğrul
(Boştorofı 1 sayfada)
Sahne hayatına 2 ağustos 
1909 da Burhanettin Kum­
panyasının oynadığı Şerlok 
Holmes’teki *Bob» rolüyle
başlayan Ertuğrul. I911’de
tiyatro öğretimi için Paris'e 
gitmiştir. Türkiye ye dsadük 
ten sonra Hamlet'i sahneye 
koymuş ve oaşrolü oyna­
mıştı. 1913 de Ertugruı Si­
nemasını açmıştır 1914 yı­
lında Darülebdayi-j Osm ani 
ye’ye öğretmen olarak ka­
bul edilmiş, burada çeşitli 
aralıklarla görev yapmıştır. 
1019 da kurulan Beyoğlu 
Musiki Akademicinde delc- 
lamasyon, mimik ve estetik 
dersleri vermiştir.
1936 yılında Ankara Dev­
let Konsarvatuvarında öğ­
retmen olarak ders veren 
Muhsin Ertuğrul. I947’de 
kuruimaxta oiaıı Devlet Ii- 
yatrosunun tatbikat sahne­
sinin başına getirilmiştir.
194» yılında Devlet Tiyat 
rosu ve Operası Cenel Mü­
dürü olmuştur. 1951 yılında 
bu görevinden ayrılmış, da­
ha sonra İstanbul’da Küçük 
Sahneyi kuran Ertuğrul. 
1854 yılında tekrar Devlet 
Tiyatrosu ve Operası Genel 
Müdürü olmuj. Ankara daki 
iki yeni tiyatroyu açmıştır. 
Bölge tiyatroları proieleri ü- 
zerinde de çalışmalar yapan 
Ertuğrul. Adana Şehir. Bur­
sa Ahmet Vefik Paşa ve 
İzmir Devlet Tiyatrolarının 
açılmalarına yardımcı ol­
muştur. 1956’de Devlet Ti­
yatrosundaki görevine son 
verilmiştir
Daha sonra İstanbul Şehir 
Tiyatroları Başrejısörlügü- 
ne getirilmiş ve 1960’da Ka­
dıköy Tiyatrosunu hizmete 
açmıştır. 1861 yılında İstan­
bul Rumelihisarını yazlık 
ve Şenlik Tiyatrosu haline 
getirmiş, daha sonra İstan­
bul’un Fatih. Üsküdar ve 
Zeytinburnu semtlerinde ııç 
tiyatro kurmuştur. Ertuğrul’ 
un buradaki görevine 1966’- 
da son verilmiştir.
1970 yılında 60’mcı sanat 
yılı dolayısıyla jübilesi ya» 
pılan ve geçen hafta İzmiri 
de Ego Üniversitesinde sa­
nat yaşamının 70’inri yılı 
dolayısıyla «Fahri Doktor­
luk» unvanı verilen Ertuğ- 
rul'un sinema alanında da 
pek çok yapıtı bulunmakta­
dır.
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